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*	 El presente artículo expone resultados de la investigación terminada y de la correspondiente tesis doctoral 
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Por la cual se definen principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y la orga-
nización de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia 
Nacional de Espectro y se dictan otras disposi-
ciones.	Fue	promulgada	en	el	Diario	Oficial	
No.	47.426	de	30	de	julio	de	2009.1




mina	 en	 la	 nueva	normatividad,	María	 del	



















con	 excepción	 de	 los	 Artículos	 10,	 11,	 12,	 13,	
14,	 15,	 36,	 68	 con	 excepción	 de	 su	 inciso	 1º,	
los	 cuales	 empezarán	 a	 regir	 a	 partir	 de	 los	 seis	
meses	 siguientes	 a	 su	 promulgación	 y	 regula	 de	
manera	 integral	el	 sector	de	 la	Tecnologías	de	 la	
Información	y	las	Comunicaciones.	Sin	perjuicio	
del	 régimen	 de	 transición	 previsto	 en	 esta	 ley,	




37	de	1993,	 lo	pertinente	 a	de	 los	 artículos	33,	
34,	35	y	38	de	la	Ley	80	de	1993,	la	Ley	422	de	




relacionada	 con	 la	 televisión	 y	 los	 servicios	
postales,	 que	 continuará	 rigiéndose	 por	 las	
normas	especiales,	y	sustrajo	de	la	Ley	142	de	
1994	los	servicios	de	telefonía	Pública	Básica	

















una	 breve	 referencia,	 ya	 que	 fue	 estudiado	





















Comercio.	Diálogos	 de	 Saberes.	No.	 28.	Enero-














































Finalmente,	 contiene	 las	Conclusiones	 y	 la	
Bibliografía	utilizada.









1.2	 ¿Qué	 impacto	 tienen	 la	 aprobación	 y	
vigencia	 de	 la	Ley	de	 las	Tecnologías	 de	 la	








2.2 Fuentes y técnicas de 
investigación
En	la	determinación	del	impacto	del	Acuerdo	
General	 sobre	 Comercio	 de	 Servicios	 de	
la	OMC	y	 el	Tratado	 de	 Libre	Comercio,	
suscrito	entre	 los	Gobierno	de	Colombia	y	
de	los	Estados	Unidos	en	las	telecomunica-
ciones	 colombianas,	 se	 utilizarán	 los	 textos	
oficiales	 de	 los	 correspondientes	Tratados	
Internacionales	y	los	de	su	incorporación	al	
ordenamiento	jurídico	colombiano.
En	 cuanto	 al	 impacto	 de	 la	 aprobación	 y	
vigencia	 de	 la	Ley	de	 las	Tecnologías	 de	 la	
Información	 y	 las	Comunicaciones	 -TIC-,	
en	las	telecomunicaciones	colombianas	y	en	
sus	 usuarios,	 se	 estudiarán	 los	 documentos	
oficiales	 del	 Proyecto	 de	Ley	 y	 de	 su	 texto	
aprobado.	Igualmente,	se	tendrán	en	cuenta	
los	 documentos	 relacionados	 con	 el	 punto	
de	vista	de	la	Superintendencia	de	Servicios	
Públicos	Domiciliarios.
3. Resultados y hallazgos







el	 Comercio	 de	 Servicios,	 sus	 Anexos	 y	
Decisiones	 sobre	Telecomunicaciones,	 que	
han	sido	los	instrumentos	jurídicos	y	políticos	
para	 su	 adecuación	 a	 las	 nuevas	 corrientes	
mundiales	de	la	expansión	capitalista.
En	Colombia,	 la	 adecuación	 a	 la	 interna-
cionalización	de	la	economía,	de	ajuste	a	la	
Globalización	neoliberal,	 se	 inició	 desde	 el	











se	 queda	 con	 las	 facultades	 de	 regulación,	
control	y	vigilancia.	
Con	mucha	fuerza,	se	aplican	estas	concep-
ciones	 del	 fundamentalismo	 del	mercado	
en	 el	 sector	 de	 las	 telecomunicaciones,	 en	
este	 importante	 “negocio”	 estratégico,	 en	
expansión	 y	 crecimiento	 acelerados,	 que	
tiende	hacia	la	concentración	en	oligopolios	
o	monopolios	 privados,	 criollos	 o	 trans-
nacionales,	 que	 se	 reparten	 el	 cuantioso	 y	
rentable	mercado	 nacional.4 En	 aplicación	
de	 las	 políticas	 públicas	 de	 liberalización	 y	
4	 Por	 ejemplo,	 el	mercado	nacional	 de	 la	 telefonía	
móvil,	el	de	mayor	expansión	y	crecimiento	del	sector,	
concentrado	 en	 tres	 oligopolios	 transnacionales.	
Comcel,	de	propiedad	de	Carlos	Slim,	el	segundo	
hombre	más	 rico	 del	mundo,	 según	 la	 revista	
Forbes;	Movistar	 de	 propiedad	 de	Telefónica	 de	
España,	 también	 propietaria	 de	Telecom	 y	Tigo	















































S.A.	 E.S.P.,5	UNE	 (Empresas	 Públicas	 de	
Medellín	 S.A.	 E.S.P.,	Telecomunicaciones)	
y	 Empresas	Municipales	 de	Cali	 E.I.C.E.	
(Telecomunicaciones)	marchándose	hacia	la	
reducción	de	la	participación	estatal	y	hacia	






























de	 Bogotá	 S.A.	 E.S.P.	 Proceso	 de	 selección	 de	
un	 inversionista	 estratégico	 para	 la	 Empresa	




Sin	 embargo	 resulta	 particularmente	 interesante	
lo	expuesto	en	la	Corte	Constitucional,	Sentencia	
C-066	de	1998,	M.P.:	Fabio	Morón	Díaz.	Se	indica	
3.2 La OMC y el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios 
3.2.1 La Organización Mundial del 
Comercio
La	OMC	se	define	ella	misma	como	aquella	
que	 se	 ocupa	 de	 las	 normas	 que	 rigen	 el	













sin discriminaciones,	 poniendo	 en	 práctica	
los	principios	de Nación más favorecida, Trato 
nacional: igual trato para nacionales y extranjeros, 
Comercio más libre: de manera gradual, 
mediante negociaciones y. Previsibilidad: 
mediante consolidación y transparencia.8 Los	
Tratados	de	Libre	Comercio,	son	instrumen-
tos	jurídicos	inspirados	y	orientados	en	estos	





más	 allá	 del	 comercio	 internacional,	 de	 la	
por	la	Corte	que	igualmente	constitucional	hubiera	
resultado	una	posición	contraria,	es	decir,	de	derecho	
privado,	 (sic)	 ya	 que	 se	 tata	 de	 una	 capacidad	
del	 legislador.”	MONTAÑA	 PLATA,	 Alberto.	
El	 concepto	 de	 servicio	 público	 en	 el	 derecho	
administrativo.	 2ª.	Edición.	Bogotá:	Universidad	
Externado	de	Colombia,	2005.	p.220.
7	 ORGAN IZAC IóN 	 MUND IAL 	 DEL	
COMERCIO.	Entender	 la	OMC:	 Información	

















































eliminación	 gradual	 de	 los	 aranceles	 y	 de	
la	 eliminación	de	 las	 trabas	 administrativas	
y	 reglamentarias,	 que	 contengan	 las	 legis-
laciones	 nacionales.	 Promueve	 y	 presiona	





















Para	 Jairo	 Estrada,	 “La	OMC	 se	 ocupa	
del	 proyecto	 de	 lo	 que	 he	 denominado	 la	
constitución del mercado total.	 Su	propósito	
inicial	 se	 encuentra	 definido	 en	 términos	
de	 liberalización	 del	 comercio	 de	 bienes	 y	
servicios,	mediante	políticas	 tendientes	a	 la	
desgravación	 arancelaria,	 la	 eliminación	de	
barreras	 administrativas	 al	movimiento	 de	
mercancías,	 la	 supresión	 de	 subsidios,	 las	
subvenciones	y	otras	prácticas	proteccionistas	
del	comercio.”10
3.2.2 El Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios y las 
Telecomunicaciones
Los	 servicios,	 y	 como	parte	 de	 ellos	 los	 de	
Telecomunicaciones,	 por	 su	 importancia	
estratégica	y	económica	en	el	mundo	de	hoy,	
se	han	convertido	en	uno	de	los	sectores	pre-
10	 ESTRADA,	 Jairo.	 Instituciones	 del	 orden	









3.2.2.1 El Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios.	 El	 15	 de	 abril	
de	 1997,	 en	Ginebra	 (Suiza)	 sede	 de	 la	
Organización	Mundial	de	Comercio	(OMC)	
fue	 suscrito	 por	 sus	Miembros	 el	Acuerdo	
General	 sobre	 el	 Comercio	 de	 Servicios	
(AGCS).	
En	 cuanto	 a	 su	 Alcance	 y	 definición,	 el	
Acuerdo	 se	 aplica	 a	 las	medidas	 adoptadas	
por	 los	Miembros	 que	 afecten	 al	 comercio	





ciales	 ni	 en	 competencia	 con	uno	 o	 varios	
proveedores	de	servicios.”	(Art.	I).11
Desde	 el	 preámbulo	 del	 Acuerdo,	 los	
Miembros	 de	 la	Organización	Mundial	 de	
Comercio,	expresan	de	manera	clara	que	su	
objetivo	fundamental	es	la	liberalización del	












servicios	 con	miras	 a	 la	 expansión	de	dicho	
























































de	 las	 políticas	 nacionales;	Reconociendo	 el	
derecho	 de	 los	Miembros	 a	 reglamentar	 el	




en	 desarrollo	 de	 ejercer	 este	 derecho,	 dadas	
las	 asimetrías	 existentes	 en	 cuanto	 al	 grado	
de	 desarrollo	 de	 las	 reglamentaciones	 sobre	
servicios	en	los	distintos	países;	(…)13 









se	modificaran	 o	 retiraran	 compromisos,	
deberían	 entablarse	 negociaciones	 con	
las	 partes	 interesadas	 para	 acordar	 ajustes	











medio	de	 facilitar	un	 acceso	 efectivo	 a	 los	
mercados.	El	Artículo	xx,	trata	sobre	Listas	
de	compromisos	específicos.	Cada	Miembro	
consignará	 en	 una	 lista	 los	 compromisos	
específicos	 que	 contraiga	 de	 conformidad	
con	 la	 Parte	 III	 del	 Acuerdo.	 El	 Artículo	
xxI	trata	sobre	Modificación	de	las	Listas.	
Todo	Miembro	(denominado	en	el	presente	
artículo	 el	 “Miembro	modificante”)	 podrá	
13	 Ibid.
modificar	 o	 retirar	 en	 cualquier	momento	
cualquier	compromiso	de	su	Lista	después	
de	transcurridos	tres	años	a	partir	de	la	fecha	
de	 entrada	 en	 vigor	 de	 ese	 compromiso,	
de	 conformidad	 con	 las	 disposiciones	 del	
presente	artículo.14
3.2.2.2 Las Telecomunicaciones.	 Las	
Telecomunicaciones,	 ocupan	 un	 lugar	 pri-










y	 servicios	 públicos	 de	 telecomunicaciones	
y	 a	 la	 utilización	de	 los	mismos.	El	Anexo	




independiente	 de	 actividad	 económica	 y	
medio	 fundamental	 de	 transporte	 de	 otras	
actividades	económicas.	Continúa	precisando	
que,	los	Miembros,	con	el	fin	de	desarrollar	








de	 los	 oligopolios	 transnacionales	 como	 su	
preocupación	central.	
En	 cuanto	 a	 su	Alcance, determina	 que:	 a)	
El	 Anexo	 se	 aplicará	 a	 todas	 las	medidas	
de	un	Miembro	que	afecten	al	 acceso	a	 las	
















































































En	 cuanto	 a	 la Transparencia, que	 deben	
aplicar	los	Estados	firmantes,	se	establece	que: 
Al	 aplicar	 el	 artículo	 III	 del	Acuerdo,	 cada	
Miembro	 se	 asegurará	de	que	 esté	 a	dispo-
sición	del	público	la	información	pertinente	
sobre	las	condiciones	que	afecten	al	acceso	a	
las	 redes	 y	 servicios	 públicos	 de	 transporte	
de	 telecomunicaciones	 y	 a	 la	 utilización	
de	 los	mismos,	 con	 inclusión	 de:	 tarifas	 y	
demás	 términos	 y	 condiciones	 del	 servicio;	
especificaciones	 de	 las	 interfaces	 técnicas	
con	esas	redes	y	servicios;	información	sobre	
16	 [14]	 Se	 entiende	 que	 este	 párrafo	 significa	 que	
cada	Miembro	se	asegurará	de	que	las	obligaciones	
del	 presente	 Anexo	 se	 apliquen	 con	 respecto	 a	
los	 proveedores	 de	 redes	 y	 servicios	 públicos	 de	
transporte	 de	 telecomunicaciones	 a	 través	 de	
cualesquiera	medidas	que	sean	necesarias.	
los	 órganos	 encargados	 de	 la	 preparación	




registro	 o	 licencias,	 si	 las	 hubiere.	 Se	 trata	
de	 la	 publicidad	 y	 conocimiento	 sobre	 las	
condiciones	 del	 acceso	 al	mercado	 libre	 de	
las	telecomunicaciones.	
En	cuanto	al	Acceso a las redes y servicios públicos 
de transporte de telecomunicaciones y utilización 
de los mismos, el	Anexo	es	reiterativo.	
a)	Cada	Miembro	 se	 asegurará	 de	 que	 se	
conceda	 a	 todo	 proveedor	 de	 servicios	 de	
otro	Miembro,	 en	 términos	 y	 condiciones	
razonables	 y	 no	 discriminatorios,	 el	 acceso	
a	las	redes	y	servicios	públicos	de	transporte	
de	 telecomunicaciones	 y	 la	 utilización	 de	
los	mismos,	para	el	suministro	de	cualquier	
servicio	consignado	en	su	Lista	[15].17	
b)	Cada	Miembro	 se	 asegurará	 de	 que	 los	
proveedores	de	servicios	de	otros	Miembros	























no	 menos	 favorables	 que	 los	 concedidos	 en	
circunstancias	 similares	 a	 cualquier	 otro	 usuario	









































nacional	 ni	 a	 los	 operadores	 nacionales	 de	
servicios	de	telecomunicaciones,	éstos	deberán	
permitir	 sumisamente	 que	 sus	 redes	 y	 sus	
equipos	sean	utilizados	por	las	transnacionales	
y	compitan	con	ellas,	en	absolutas	condiciones	
asimétricas	 y	 desfavorables,	 entregándoles	
además	sus	propios	mercados.	Para	 facilitar	
esta	 operación	 de	 apropiación	 extranjera,	
deberán	 establecerse	 costos	 de	 operación	 y	
no	de	construcción	de	nueva	infraestuctura,	
reduciendo	las	inversiones	de	los	oligopolios	




b.	Anexo	 relativo	 a	 las	 negociaciones	 sobre	
Telecomunicaciones	 Básicas. Trata	 sobre	












Telecomunicaciones	 Básicas.	 Sobre	 esta	
Decisión,	los	Ministros	deciden	lo	siguiente:	





en	 el	marco	 del	Acuerdo	General	 sobre	 el	
Comercio	 de	 Servicios.	 2.	 Sin	 perjuicio	 de	














de	 adelantar	 las	 negociaciones	 convenidas	
para	 logar	 la	 liberalización	 progresiva	 del	
comercio	de	 redes	y	 servicios	de	 transporte	
de	telecomunicaciones.20
3.2.3 El Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios, 
las Telecomunicaciones y su 
incorporación al ordenamiento 
jurídico colombiano
a.	La	Ley	671	de	2001	(julio	30)	por	medio	
de	 la	 cual	 se	 aprueba	 el	 “Cuarto	Protocolo	
anexo	al	Acuerdo	General	sobre	el	Comercio	
de	 Servicios	 con	 la	 Lista	 de	Compromisos	
Específicos	 de	 Colombia	 Anexa”,	 hecho	
en	 Ginebra	 el	 15	 de	 abril	 de	 1997.	 El	
Acuerdo	 General	 sobre	 el	 Comercio	 de	
Servicios,	sus	Anexos	y	su	Decisión	sobre	las	










































































tres	 de	 ellos	 con	 aclaración	 y	 cuatro	 en	
contra.22	
c.	Las	 tres	 ramas	del	Poder	Público,	 recep-
cionaron	 e	 introdujeron	 al	 ordenamiento	





y	 el	 Judicial,	 lo	 declaró	 por	mayoría	 y	 en	
una	 decisión	 bastante	 polémica,	 ajustado	
a	 la	Constitución	Política	 de	Colombia,	 a	
sus	principios	y	a	sus	normas.	Todos	a	una,	
como	 en	Fuente	Ovejuna,23	 se	 allanaron	 a	
los	 principios	 de	 internacionalización	de	 la	
economía,	 de	 liberalización,	 desregulación	
y	 privatización	de	 los	 servicios,	 contenidos	
en	 esos	 instrumentos	 jurídicos	 obligatorios	
supranacionales,	 que	 se	 vienen	 aplicando	





3.3 La Ley 1341 de 2009, de las 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones -TIC-
3.3.1 El Proyecto de Ley
El	4	de	septiembre	de	2007	fue	presentado	
en	 la	 Secretaría	General	 de	 la	Cámara	 de	
Representantes,	 el	 Proyecto	 de	 ley	 número	
112	 (No.340/2008	Senado)	 con	 su	 corres-
pondiente	 exposición	 de	motivos,	 por	 la	
Ministra	 de	 Comunicaciones,	María	 del	
Rosario	Guerra,	originalmente	titulado,	“Por 
la cual se crea la Agencia Nacional del Espectro 
y se dictan otras disposiciones”.	
3.3.1.1	 La	 Exposición	 de	Motivos	 de	 la	

















tando	 su	 objetivo,	 que	puede	denominarse	
como	el	elemento	técnico	y	administrativo.	
“De	acuerdo	con	esto,	-dice-	la	planeación,	
administración,	 vigilancia	 y	 control	 del	
espectro	 radioeléctrico	 se	 concentrarán	 en	
un	solo	ente	que	garantice	un	uso	racional	y	
eficiente	de	este	recurso	escaso,	a	través	de	la	
especialización	de	 sus	 recursos	 tecnológicos	
y	humanos.”25	
El	ente	que	concentra	y	centraliza	la	planea-
ción,	 administración,	 vigilancia	 y	 control	
del	 espectro	 radioeléctrico,	 es	 la	 Agencia	
Nacional	del	Espectro.	“La	Agencia	Nacional	
del	 Espectro	 que	 se	 propone,	 contará	 con	
procesos	 de	 planeación	 de	 corto,	mediano	
y	largo	plazo,	una	gestión	automatizada	del	
espectro	que	agilice	la	asignación,	supervisión	
y	 control	 del	 uso	del	 espectro	 para	 reducir	
las	 interferencias	 y	 usos	 clandestinos	 del	
mismo.”26	
La	 Agencia	 Nacional	 del	 Espectro,	 “es	
una	Unidad	 Administrativa	 Especial	 del	
orden	 nacional,	 adscrita	 al	Ministerio	 de	
Comunicaciones,	con	personería	jurídica,	y	
autonomía	 técnica,	 administrativa	 y	 finan-
ciera”,	establece	el	Artículo	1º	del	Proyecto	
de	 Ley.	 Sus	 decisiones,	 “se	 regirán	 por	 las	
políticas	que	establezca	el	Ministerio,	a	través	
de	 procesos	 de	 análisis	 de	 impacto	 técnico	
24	 COLOMBIA.	Congreso	 de	 la	República.	María	
del	Rosario	Guerra.	Ministra	de	Comunicaciones.	
Proyecto	de	Ley	Número	112	de	2007,	por la cual 
















































el	Ministro	 de	Comunicaciones,	 quien	 lo	
preside,	el	Director	de	 la	Agencia	Nacional	
del	Espectro	 y	 el	Director	 de	 la	Comisión	
de	Regulación	 de	Telecomunicaciones.	 El	
Comité	 de	 Radiocomunicaciones,	 será	 la	




uso	 y	 gestión	del	 espacio	 radioeléctrico.	 “A	
medida	 que	Colombia	 -dice	 la	Exposición	
de	motivos-	 se	 dirige	 hacia	 la	masificación	
de	 las	Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 las	










radioeléctrico.	 “No	obstante,	 -dice-	 el	Plan	
reconoce	 que	 las	 actividades	 de	 control	 y	
regulación	particularmente	en	el	sector	comu-
nicaciones	cuentan	con	una	reglamentación	
heterogénea	 y	 dispersa	que desorienta la 
inversión	 y	 dificulta	 su	 uso	 y	 explotación	
















Ministerio.	 En	 principio	 puede	 observarse	
como	una	necesidad	y	un	hecho	positivo,	la	
creación	de	un	solo	ente	público,	del	orden	




Ministerio,	 excepción	 hecha	 del	 segmento	









b. El modelo económico de uso y gestión del 
espacio radioeléctrico y las políticas el Ministerio 




















instrumentos	 e	 instituciones	 que	 permitan	
un	manejo y administración adecuados	
de	este	espectro,”	30	como	dice	textualmente	




















































Con	 expresiones	 de	Mauricio	 Archila,	 en	
tantas	“idas	y	venidas,	vueltas	y	revueltas”,31	
el	Proyecto	de	Ley	fue	ampliándose	a	otros	
elementos	 originalmente	 no	 contempla-
dos,	 promovidos	 por	 el	mismo	Gobierno	










3.3.2 La	 Ley	 de	 las	TIC	 y	 su	 contenido. 
El	30	de	 julio	de	2009	 fue	 sancionada	por	
el	 Presidente	 de	 la	República	Alvaro	Uribe	
Vélez,	 la	 Ley	 1341,	Por la cual se definen 
principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones -TIC-, 




Esta	 Ley	 de	 iniciativa	 gubernamental,	 fue	
promovida	de	manera	especial	por	la	actual	
Ministra	 de	Tecnologías	 de	 la	 Información	
y	las	Comunicaciones,	como	ahora	se	deno-
mina	 en	 la	 nueva	normatividad,	María	 del	
Rosario	Guerra	 y	 por	Andesco	 (Asociación	





principios	 y	 conceptos	 sobre	 la	 sociedad	 de	 la	
información	 y	 la	 organización	de	 las	Tecnologías	









La	Ley	de	 las	TIC,	derogó	 la	casi	 totalidad	
de	la	normatividad	vigente	del	sector	de	las	
telecomunicaciones,33	excepción	hecha	de	la	
relacionada	 con	 la	 televisión	 y	 los	 servicios	










a. El objeto de la Ley.	Determinar	el	marco	
general	para	la	formulación	de	la	políticas	pú-
blicas	que	regirán	el	sector	de	las	Tecnologías	
de	 la	 Información	 y	 las	Comunicaciones,	
su	 ordenamiento	 general,	 el	 régimen	 de	
competencias,	 la	protección	al	usuario	y	 lo	
concerniente	a	cobertura,	calidad	del	servicio,	
promoción	de	 la	 inversión	en	el	 sector	y	el	
desarrollo	de	estas	tecnologías,	el	uso	eficiente	
de	 las	 redes	 y	 su	 espacio	 radioeléctrico,	 así	




ley	 rige	 a	 partir	 de	 la	 fecha	de	 su	promulgación,	





































































hace	 referencia	 a	 la	 emisión,	 transmisión	o	
recepción	 de	 señales,	 escritura,	 imágenes,	
signos,	sonidos,	datos	o	información.34	
c. El sector de las TIC.	El	sector	de	las	TIC	está	
compuesto	 por	 industrias	manufactureras,	
comerciales	 y	 de	 servicios	 cuyos	 productos	
recogen,	 procesan,	 crean,	 transmiten	 o	
muestran	 datos	 e	 información	 electrónica-
mente	 (Art.9).	Una	 cosa	 son	 las	 industrias	
que	 producen	 bienes	 relacionados	 con	 las	
tecnologías	de	la	información	y	de	las	comu-
nicaciones,	que	deben	tener	unas	regulaciones	
particulares,	 adecuadas	 a	 su	naturaleza de 
empresas industriales y comerciales (públi-
cas,	privadas	o	mixtas);	y	otra	bien	distinta,	
son	 los	 operadores	 o	 empresas	 prestadoras	
de	los	servicios	públicos	de	comunicaciones,	
que	deben	tener	otra	regulación,	igualmente	
acorde	 a	 su	naturaleza	y	desempeño,	 como	
empresas de servicios públicos (públicas,	
privadas	o	mixtas).	Por	ejemplo,	una	cosa	es	
una	 fábrica	 que	 produce	 teléfonos	móviles	
con	tecnologías	para	voz,	audio	e	imagen,	y	
otra	bien	distinta,	es	una	empresa	prestadora	




servicios	públicos,	 lo	cual	 tiene	 impacto	en	
su	naturaleza	jurídica	y	en	su	regulación,	en	
el	 régimen	 tarifario,	 en	 los	 subsidios,	 en	 el	
tipo	derecho	a	aplicarse	 (público,	privado),	
34	 COLOMBIA.	Ministerio	de	Comunicaciones.	Ley 





vigente,	 se	 tratará	 a	 todas	 por	 igual,	 como	
industrias	manufactureras,	comerciales	y	de	
servicios,	es	decir,	tanto	los	productos,	como	
















(Artículos	 334,	 365,	 367	 y	 150	 numeral	
23	 de	 la	C.P.).	 Igualmente,	 la	 prestación	
de	 los	 servicios	públicos	se	debe	desarrollar	
en	 condiciones	de	 igualdad	 entre	 todos	 los	
proveedores	de	los	servicios,	reconociendo	que	
tanto	los	servicios	como	los	bienes	afectados	
a	 los	mismos	 cumplen	 una	 función	 social	










públicos	 (domiciliarios	 y	 no	 domiciliarios)	
pareciendo	ser	copiada	de	un	régimen	jurídico	




























































d. Naturaleza jurídica de las TIC. El	nuevo	
ordenamiento	 legal,	 empieza	 hablando	
de	 las	Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 las	
Comunicaciones	 -TIC-,	 en	 términos	 pu-
ramente	 tecnológicos	 (Art.	 6)	 y	 al	 referirse	
al	 sector	de	 las	mismas,	habla	de	 industrias	




los	 operadores	 o	 empresas	 de	 servicios	 de	
comunicaciones	 y	 tampoco	 dice	 cuál	 es	 la	
naturaleza	jurídica	de	los	mismos.	
Haciendo	 unas	 pesquisas	 intensivas	 y	 una	




























servicios	 de	 telecomunicaciones,	 incluidos	
los	 considerados	 como	domiciliarios	 por	 la	










titucionales	 de	 esta	materia.	 Los	 servicios	
públicos	 son	 inherentes	 a	 la	 función	 social	
del	Estado	(Art.	65	de	la	C.P.)	y	el	régimen	
tarifario	 de	 los	 domiciliarios	 deben	 aplicar	
criterios	 de	 costos	 eficientes,	 pero	 también	











declaraciones	 arbitrarias	 en	 el	 supuesto	 de	






















































les,	 económicas	 y	 sociales,	 que	 determinan	





“El derecho no surge básicamente de la ley 
ni de las decisiones de los jueces, sino de la 







cos	 de	 telecomunicaciones,	 logra	 objetivos	
claros.	En	caso	de	conflictos	con	otras	leyes,	





Todo	 parece	 indicar,	 que	 para	 esta	 Ley,	
tampoco	 tienen	 aplicación	 la	 equidad,	 la	
jurisprudencia,	 los	 principios	 generales	 del	
derecho	 y	 la	 doctrina,	 consagrados	 por	 la	
Constitución	Política	 de	Colombia,	 como	
criterios	 auxiliares	 de	 la	 actividad	 judicial	
(Art.	 230).	Habrá	 que	 esperar	 los	 decretos	
reglamentarios,	 para	 ver	 si	 se	 aclaran	 estos	
asuntos	fundamentales,	o	se	confunde	más,	
en	perjuicio	de	los	usuarios.




manera	 general	 y	 causará	 una	 prestación	
periódica	 a	 favor	 del	 Fondo	 de	 las	TIC.	
Esta	 habilitación	 comprende,	 a	 su	 vez,	 la	
actualización	para	la	instalación,	ampliación,	













f. El acceso, uso e interconexión.	Los	proveedo-
res	de	redes	y	servicios	de	telecomunicaciones	
deberán	 permitir	 la	 interconexión	 de	 las	
redes	y	el	acceso,	y	uso	de	sus	instalaciones	
a	 cualquier	 otro	 proveedor	 que	 lo	 solicite,	
de	 acuerdo	 con	 los	 términos	 y	 condiciones	
establecidos	por	la	Comisión	de	Regulación	
de	las	Comunicaciones	(Art.	50).	Se	trata	de	







blecidas	 en	 el	Tratado	 de	Libre	Comercio,	
suscrito	entre	los	Gobiernos	de	Colombia	y	
de	 los	Estados	Unidos,	 donde	 el	Congreso	
tiene	congelado	su	trámite,	por	la	violación	










mayoría del Capítulo Catorce se aplica únicamente a 
Colombia, especialmente en las obligaciones que debe 
garantizar para que los proveedores importantes de su 
territorio permitan el acceso a los proveedores de servicios 
públicos de telecomunicaciones de los Estados Unidos, 
en los aspectos de interconexión, reventa, portabilidad 
del número, paridad del discado, desagregación 
de elementos de la red, suministro de servicios de 
circuitos arrendados, coubicación física o virtual de 
los equipos necesarios para interconectarse (Acuerdo 
Comercial, Artículos 14.2, 14.3, 14.4) Y	continúa,	
“las normas están diseñadas para que las empresas 
de telecomunicaciones de los Estados Unidos 
monten sus empresas utilizando la propiedad de 
las empresas colombianas sin limitación alguna y 











































g. El libre mercado.	 El	 Estado	 propiciará	














jurídico	Gregorio	Robles,	 al	 referirse	 a	 la	
condicionalidad	social	del	derecho.41	No	basta	















los	 servicios	 públicos,	 está	 siendo	 reempla-
zada	 por	 los	 oligopolios	 o	 los	monopolios	
privados.
h. El régimen tarifario.	 Los	 proveedores	













nes	 podrán	 fijar	 libremente	 los	 precios	 al	
usuario.	La	Comisión	de	Regulación	de	 las	
Comunicaciones	(como	ahora	se	denomina)	
sólo	podrá	 regular	 estos	precios	 cuando	no	
haya	suficiente	competencia,	se	presente	una	










que	 ella	 regulaba,	 y	 establece	 el	 régimen	













conmutada	y	 telefonía	 local	móvil	 rural	 en	
























































esta	 normatividad.	 Igual	 situación	 ocurría	
con	las	empresas	prestadoras	de	esos	servicios	
básicos	 de	 telecomunicaciones,	 considera-
das	 como	 empresas	 de	 servicios	 públicos	
domiciliarios.	
La	Ley	 de	 las	TIC,	 le	 quita	 a	 los	 servicios	
básicos	de	telecomunicaciones	el	carácter	de	










servicios,	 expresa	 que	 respeta	 su	naturaleza	
jurídica	 como	 empresas	 de	 servicios	 públi-
cos.	Nótese	que	no	 las	denomina	empresas	











de	 la	Ley	 es	 de	 privatización	del	 sector,	 de	
libre	mercado,	de	precios	del	mercado	y	de	
régimen	de	libertad	de	precios,	acompañado	
de	 la	 primacía	 del	 derecho	privado	 y	 de	 la	
jurisdicción	ordinaria	(civil	o	comercial)	estos	
serán	 los	 principios	 guías	 que	 resuelvan	 las	
controversias	en	estas	materias.	





de	 la	presente	 ley	por	un	período	de	 cinco	
(5)	años,	contados	a	partir	del	momento	en	
que	 dicho	 artículo	 se	 reglamente.	Durante	
este	 periodo	 se	 continuará	 el	 esquema	 de	
subsidios	que	establece	de	la	Ley	142	de	1994	
(Art.	69).
















ante	la	Ley:	¡Todos sin subsidios! 
Llama	la	atención	que	se	establece	como	viola-
ción	al	“REGIMEN	DE	INFRACCIONES...	
Artículo	 64.	 (…)	 8.	 Realizar	 subsidios	
cruzados…”,	 lo	 cual	 se	 castiga,	 de	 acuerdo	
con	las	sanciones	establecidas.	No	importa	la	

















44	 Artículo 102. Estratos y metodología. Los inmuebles 
residenciales se clasificarán máximo en seis (6) estratos 
socioeconómicos (1, bajo-bajo; 2, bajo; 3, medio-
bajo; 4, medio; 5, medio-alto; 6, alto), dependiendo 
de las características particulares de los municipios y 
distritos y en atención, exclusivamente, a la puesta en 



















































asuntos	 tecnológicos,	 jurídicos,	 políticos,	
económicos,	 culturales	 y	 sociales,	 y	 no	 les	
debe	dar	un	 tratamiento	puramente	 tecno-
crático,	o	escudarse	en	los	aspectos	técnicos	






validez	 científica	 del	modelo	 liberalizador,	
desregulador	y	privatizador,	para	resolver	los	
problemas	 del	 desarrollo	 económico,	 social	










su	 protección	 al	 consumidor	 y	 sus	 normas	
complementarias	previstas	en	ésta	(Art.	53).	
Si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	 Ley	 de	 las	TIC	 es	
ambivalente	en	cuanto	a	la	naturaleza	de	los	
prestadores	y	a	los	servicios	que	ellos	prestan,	
y	 que	 aquí	 se	 refiere	 a	 las	 comunicaciones,	
también	 es	 cierto	 que	 ella	misma	 establece	
que	 la	 previsión	 de	 redes	 y	 servicios	 de	
telecomunicaciones	son	un	servicio	público	
(Art.	 10).	 En	 consecuencia,	 en	 cuanto	 a	





ser	 expedido	por	Ley	 de	 la	República,	 por	




el	 órgano	 legislativo	 del	 Poder	 Público,	 el	
Congreso	de	la	República	y	no	por	un	acto	




le	 han	 atribuido	 facultades	 legislativas	 que	
no	tiene.46	En	cuanto	a	 la	aplicación	de	 las	
normas	 relacionadas	 con	 los	 consumidores	
y	 a	 la	 competencia	 de	 la	 Superintendencia	







l. El régimen jurídico de los proveedores de redes 










las	 controversias	 surgidas	 en	 este	mundo	
privatizado.	Un	 derecho	 privado,	 para	 un	
negocio	privado.	










n. La regulación. La	Comisión	de	Regulación	





















































y	de	 los	usuarios.	Entre	 las	 funciones	de	 la	
Comisión	(Art.22)	están	las	de	promover	y	
regular	la	libre	competencia	para	la	provisión	
de	 redes	 y	 servicios	 de	 telecomunicaciones	
(N.2)	 definir	 las	 condiciones	 en	 las	 cuales	
podrán	ser	utilizadas	infraestucturas	y	redes	
de	otros	servicios	en	la	prestación	de	servicios	









constituyen	monopolios	 naturales,	 y	 en	
consecuencia	 su	 privatización,	 aunque	 se	
47	 En	 cuanto	 a	 la	Comisión	 de	Regulación	 de	 las	
Telecomunicaciones	 (en	 la	 Ley	 142	 de	 1994)	
tiene	 como	 funciones	 generales	 las	 de	 regular	
los	monopolios	 en	 las	 prestación	de	 los	 servicios	
públicos,	cuando	la	competencia	no	sea,	de	hecho	
posible;	 y,	 en	 los	demás	 casos,	 la	de	promover	 la	
competencia	entre	quienes	presten	servicios	públicos,	
para	 que	 las	 operaciones	 de	 los	monopolistas	
o	 de	 los	 competidores	 sean	 económicamente	
eficientes,	 no	 impliquen	 abuso	 de	 la	 posición	






a	 otros	 usos	 a	 bajo	 costo…En	 el	 sector	 de	 las	
telecomunicaciones	la	especificidad	de	activos	está	
presente	 en	 el	 cableado	 de	 fibra	 óptica,	 lo	 que	
significa	que	esta	inversión,	además	de	alto	monto	










El	 27	 de	marzo	 de	 2009	 la	 banca	 de	 in-















redistribución	 de	 ingresos,	 para	 lo	 cual	 la	
Ley	142	de	1994,	estableció	para	los	servicios	
49	 Santander	 Investment	Valores	 Colombia	 S.A.	
Presentación	a	la	Asamblea	de	Accionistas.	Bogotá,	
D.C.	 27	 de	marzo	 de	 2009.	Diagnóstico	 ETB.	
Resumen	 de	 la	 Situación.	 1.	 Necesidades	 de	
inversión.	 El	 sector	 de	 las	 telecomunicaciones	
es	 intensivo	 en	 inversiones	 debido	 a	 sus	 rápidos	
cambios	tecnológicos.	Adicionalmente,	el	entorno	
de	 competencia	 aumenta	 las	 necesidades	 de	
inversión.	2.	Limitación	de	recursos.	Para	adelantar	
las	inversiones	que	se	prevén	en	los	próximos	años,	









(telefonía	 fija,	 telefonía	móvil,	 banda	 ancha,	




ofertas	 convergentes.	 6.	 Resultados	 financieros.	
A	 pesar	 de	 que	ETB	ha	 focalizado	 su	 estrategia	





















































Emitir	 conceptos	 sobre	 la	 legalidad	 de	 los	
contratos	de	los	proveedores	con	los	usuarios	












o. La vigilancia y el control. Título	 III.	





tratarse	 con	 lo	 relacionado	 con	 la	 entidad	




Sin	 embargo,	 de	 una	 interpretación	 lógico	
sistemática,	 se	 pueden	 obtener	 algunas	
conclusiones.	 A	 las	 telecomunicaciones	 y	
50	 Ibid. Artículos	99	y	100.	p.121	y	122.
51	 Es	el	caso	del	Contrato	de	Condiciones	Uniformes	
de	 la	 Empresa	 de	 Acueducto	 y	 Alcantarillado	
de	 Bogotá,	 que	 introduce	 en	 su	 texto	 el	 cobro	
cargos	fijos	de	acuerdo	con	el	número	de	pisos,	de	
habitaciones	o	cocinas	de	una	unidad	residencial,	
con	 un	 sólo	 contador,	 violando	manera	 expresa	
la	Ley	142	de	1994,	 la	doctrina	de	 la	S.S.P.D.	 y	












de	 estos	 servicios,	 expresa	 el	 inciso	 tercero	
del	Artículo	 73.	Al	 excluir	 los	 servicios	 de	
telecomunicaciones	en	general	y	la	telefonía	
fija	 pública	 básica	 de	 la	 Ley	 142	de	 1994,	
la	 Superintendencia	 de	 Servicios	 Públicos	













Autoridad Única de Competencia, que	la	des-
poja	de	alrededor	del	20%	de	sus	facultades,	
ejercidas	de	manera	activa	y	permanente	en	
todos	 los	 servicios	 bajo	 su	 vigilancia.52	 Se	
trata	de	un	deliberado	debilitamiento	de	esta	
Superintendencia,	 que	 en	 oportunidades	
anteriores	 han	 querido	 desconstituciona-













52	 URIBE,	 Evamaría.	Discurso	 de	 instalación.	 11o	
Congreso	Nacional	y	2er	Internacional	de	Servicios	











































el	literal	k., El régimen del usuario.
p. El acceso a la sociedad de la Información. 
El	objeto.	Determinar	el	marco	general	para	
la	 formulación	de	 la	 políticas	 públicas	 que	
regirán	 el	 sector	 de	 las	Tecnologías	 de	 la	









de	 nuevas	 tecnologías	 y	 la	 convergencia	




de	 libertad	de	 precios	 y	 de	 eliminación	de	
subsidios	a	los	sectores	populares;	y	de	otro,	
el	modelo	económico	mercadocéntrico,	que	




Los	 resultados	de	 la	más	 reciente	medición	
de	la	pobreza	y	la	desigualdad	en	Colombia,	
presentados	por	parte	del	DANE	y	el	DNP,	




inalterada	 desde	 2002	 y	 se	 ubica	 en	 0.59,	
según	el	indicador	de	Gini	(0	indica	que	los	






53	 DANE	DNP.	MESEP.	Misión	 para	 el	 Empalme	




3.2.3.6 La posición de Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios.	 La	
actual	Superintendente	de	Servicios	Públicos	
Domiciliarios,	Evamaría	Uribe,	en	el	Discurso 
de Instalación del	 11º	Congreso	Nacional	
y	 2º	 Internacional	 de	 Servicios	 Públicos	
Domiciliarios,	realizado	en	Cartagena	entre	
el	24	y	el	26	de	junio	de	2009,	hizo	un	juicio	
crítico	 a	 algunos	 componentes	 de	 la	 nueva	
legislación	 en	materia	 de	Tecnologías	 de	 la	
Información	y	las	Comunicaciones,	tomando	
distancia	de	la	Ministra	de	Comunicaciones,	





Delegada	 de	Telecomunicaciones,	 se	 lle-









Más	 adelante	 y	 refiriéndose	 a	 los	 cambios	









TPBC	y	 propone	un	 sistema	de	 desmonte	





54	 URIBE,	 Evamaría.	Discurso	 de	 instalación.	 11o	
Congreso	Nacional	y	2er	Internacional	de	Servicios	






















































En	 cuanto	 a	 la	 protección	 de	 los	 usuarios	
de	 los	 servicios	 de	 telecomunicaciones,	
la	 Superintendente	 de	 Servicios	 Públicos	
Domiciliarios	señala:
La	protección	de	los	usuarios,	bajo	la	pers-





o	 usuario,	 cuando	 de	 todos	 es	 sabido	 que	
aquí	 estamos	 hablando	 de	 grandes	 em-
presas	 con	músculo	 financiero	 y	 jurídico	
sobresaliente,	 enfrentadas	 generalmente	 a	
usuarios	individuales	sin	grandes	recursos	o	
abogados.	Adicionalmente,	se	cuestiona	que	




constitucional	 que	 refiere	 exclusivamente	
a	 que	 sólo	mediante	 ley,	 por	 lo	 tanto	 que	






Continúa	 la	 dispersión	 de	 la	 regulación	
(Comisión	de	Regulación	de	Comunicaciones	
y	Comisión	Nacional	 de	Televisión) y	 del	
control	 y	 vigilancia	 del	 sector,	 (Ministerio	
de	las	TIC	y	Superintendencia	de	Industria	
y	Comercio)	 obstaculizando	 su	desenvolvi-
miento	 y	 eficacia,	 su	 unidad	de	 criterios	 y	






necesario	bajo	 el	 actual	proceso	de	 conver-
gencia	 en	 el	 sector	 de	 telecomunicaciones,	











3.2.3.7 La Ley de las TIC: salto adelante 
en la política pública de liberalización, 







abierto	 y	 con	 libertad	 de	 precios,	 con	una	
regulación,	un	control	y	una	vigilancia	mi-
nimalistas,	hechos	a	su	medida,	para	facilitar	
el	 libre	desenvolvimiento	de	 las	 fuerzas	del	









con	 precios	 especulativos	 y	 sin	 subsidios,	
con	 derechos	 formalmente	 consagrados,	





















































En	 síntesis,	 el	 nuevo	 ordenamiento	 legal	


































Las	 telecomunicaciones	 se	 han	 internacio-
nalizado,	 se	 han	 liberalizado	 y	 privatizado,	
y	estos	procesos	han	sido	impulsados	por	las	
organizaciones	 internacionales	 promotoras	
de	 la	Globalización	neoliberal,	 tales	 como:	
la	OMC	 y	 su	 Acuerdo	General	 sobre	 el	
Comercio	de	Servios,	sus	Anexos	y	Decisiones	
sobre	Telecomunicaciones,	que	han	sido	los	









un	 sector	 igualmente	 impactado	 por	 estas	
transformaciones	y	durante	el	mismo	período	
se	han	adelantado	procesos	de	liberalización,	
privatización	 y	 desnacionalización	 de	 las	
empresas	 prestadoras	 y	 de	 la	 prestación	de	
esos	servicios.	Para	el	cumplimento	de	estos	





derogó	 la	casi	 totalidad	de	 la	normatividad	
de	 las	 telecomunicaciones,	 excepción	de	 la	
relacionada	 con	 la	 televisión	 y	 los	 servicios	
postales;	 y,	 despojó	 los	 servicios	 básicos	 de	















































































Para	 los	 profetas	 del	 fundamentalismo	del	
mercado,	aplicado	en	el	nuevo	ordenamiento	
jurídico,	ha	terminado	la	era	de	los	servicios	
públicos	 (domiciliarios	 y	 no	 domiciliarios)	
de	 su	 función	 social,	 de	 la	 satisfacción	 de	
las	 necesidades	 básicas	 de	 la	 población	 y	
de	la	elevación	de	su	calidad	de	vida,	de	las	
empresas	públicas,	con	usuarios,	con	tarifas	















ARCHILA	NEIRA,	Mauricio.	 Idas	 y	 veni-

















de	 la	 Información	 y	 las	 Comunicaciones	 -	
TIC-,	se	crea	la	Agencia	Nacional	de	Espectro	
y	se	dictan	otras	disposiciones.	Diario	Oficial	












COLOMBIA.	 Congreso	 de	 la	 República.	
María	 del	 Rosario	 Guerra.	 Ministra	 de	
Comunicaciones.	 Proyecto	 de	 Ley	Número	
112	 de	 2007,	 por la cual se crea la Agencia 


















Resultados	 Fase	 1:	Empalme	de	 las	 Series	 de	
Mercado	 Laboral,	 Pobreza	 y	Desigualdad.	
Bogotá,	Agosto	de	2009.	http://www.dane.gov.
co	24/08/09.
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COMERCIO	OMC.	 Entender	 la	 OMC:	
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